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ƊƐƐ 3FWJFXT
UP DIBOHFT JO UIF MJUFSBSZ ĕFME XJUI UIF BEWFOU PG &YQSFTTJPOJTN BOE QBSUMZ BT
B SFTVMU PG IJT OFX QPTJUJPO BT BO FTUBCMJTIFE QPFU IF TIJęFE IJT IBCJUVT OPX
QSFGFSSJOH UP NPEFM IJNTFMG BT B QSPQIFU *O FBDI DBTF ,JOH USBDFT B DPOUJOVJUZ
JO UIF JNBHFSZ VTFE UP EJTDVTT 3JMLFT BVUIPSTIJQ BOE XPSLT GSPN B QPFUJD TPVSDF
	%BT 4UVOEFO#VDI BOE UIF QSPQIFU QPFNT JO /FVF (FEJDIUF SFTQFDUJWFMZ
 UISPVHI
IJT DPSSFTQPOEFODF JO HFOFSBMBOE JO UIF DBTF PG UIF AQSPQIFU DPNQMFY PG
JNBHFT MFUUFST DMFBSMZ JOUFOEFE UP TUFFS UIF SFDFQUJPO PG IJT XPSLT 	UIF A+VCFMCSJFGF
XJUI XIJDI IF BOOPVODFE UIF DPNQMFUJPO PG UIF %VJOFTFS &MFHJFO
UP UIF
QPTUIVNPVT NFNPSJBM MJUFSBUVSF XSJUUFO CZ GSJFOET BOE BDRVBJOUBODFT BOE ĕOBMMZ
UIF DSJUJDBM MJUFSBUVSF BOE NPSF QPQVMBS NPEFT PG SFDFQUJPO VQ UP UIF QSFTFOU EBZ
ćJT JT B SJDI BOE GBTDJOBUJOH TUVEZ XIJDI EFTFSWFT UIF BUUFOUJPO PG BOZCPEZ
JOUFSFTUFE JO 3JMLF PS NPSF HFOFSBMMZ JO UIF (FSNBO MJUFSBSZ ĕFME PG UIF FBSMZ
UXFOUJFUI DFOUVSZ 'PS OPU POMZ EPFT ,JOH NBLF BO JNQPSUBOU DPOUSJCVUJPO UP
FYQPTJOH BOE EJTNBOUMJOH NZUIT BCPVU 3JMLF XIJDI DPOUJOVF UP UIJT EBZ UP CF
QFSQFUVBUFE CZ TPNF BENJSFST BOE EFUSBDUPST TIF BMTP PČFST B TPQIJTUJDBUFE
BOE QFSTVBTJWF BDDPVOU PG IPX 3JMLF IJNTFMG IFMQFE UP DSFBUF NZUIT XIJDI FWFO
XIFO EFDPOTUSVDUFE SFUBJO UIFJS QPXFS
(ĹĮŀĴļń )ĲĹĲĻ #ĿĶıĴĲ
7JFOOFTF +FXJTI .PEFSOJTN 'SFVE )PGNBOOTUIBM #FFS)PGNBOO BOE
4DIOJU[MFS #Z "įĶĴĮĶĹ (ĶĹĹĺĮĻ 	3FĕHVSJOH .PEFSOJTN Ɖƈ
 6OJWFSTJUZ
1BSL 1FOOTZMWBOJB 4UBUF 6OJWFSTJUZ 1SFTT ƊƈƈƑ YƊƊƍ QQ Ǝƈ
*4#/ ƑƏƐoƈoƊƏƉoƈƋƌƈƑoƎ
*O UIJT FYRVJTJUFMZ QSPEVDFE CPPL UIF QVCMJTIFST CMVSC DMBJNT UIBU "CJHBJM
(JMMNBO ADIBMMFOHFT UIF DPOWFOUJPOBM VOEFSTUBOEJOH PG NPEFSOJTN BT TJNQMZ B
CSFBL GSPN USBEJUJPO )PXFWFS JO B 7JFOOFTF DPOUFYU JU IBT MPOH CFFO UIF BDDFQUFE
XJTEPN JOEFFE JU IBT CFDPNF B USVJTN UIBU NPEFSOJTN UIFSF XBT VOJRVFMZ
MJOLFE XJUI B HFOVJOF MPWF PG UIF QBTU "SOPME 4DIÚOCFSHT SFWFSFODF GPS UIF
DMBTTJDBM USBEJUJPO GSPN #BDI UP #SBINT JT B TBMJFOU FYBNQMF PG B +FXJTI NPEFSOJTUT
SFMVDUBODF UP CF BO JDPOPDMBTU ćJT TIPVME IBWF FNFSHFE NPSF DMFBSMZ JO B CPPL
XIPTF JOUFOEFE SFBEFSTIJQ JT OPU FOUJSFMZ PCWJPVT UIF DIPJDF PG UFYUT XPVME
TFFN UP JNQMZ B TQFDJBMJTU BVEJFODF CVU RVPUBUJPOT BSF HJWFO JO &OHMJTI POMZ
ćF BVUIPS BQQBSFOUMZ SFĘFDUT B ,SBVTJBO QPTJUJPO XIFO TFUUJOH PVU UP
FYBNJOF XIBU TIF UFSNT AUVSOPGUIFDFOUVSZ NBMBEJFT TVDI BT BFTUIFUJDJTN
UIF DSJTJT PG MBOHVBHF BOE FQJHPOJTN 	Q ƉƋ
 :FU JO UIJT FYBNJOBUJPO PG B TFSJFT
PG XPSLT CZ XSJUFST XJUI XIPN UIF TBUJSJTU IBE B NPTUMZ GSBVHIU SFMBUJPOTIJQ
UIF FYBNQMF PG ,BSM ,SBVT BOE IJT OPUPSJPVT SFMBUJPOTIJQ UP +VEBJTN NBOBHFT
UP TMJQ CZ VONFOUJPOFE ćJT JT CBĒJOH JO B XPSL XIJDI BTQJSFT UP FYBNJOF UIF
DPOEJUJP +VEBJDB JO 7JFOOB CFUXFFO ƉƐƑƈ BOE ƉƑƋƐ (JMMNBOT DIPTFO UFYUT JODMVEF
IBSEZ TUBQMFT TVDI BT 4DIOJU[MFST 1SPGFTTPS #FSOIBSEJ 	ƉƑƉƊ
 BOE IJT QSPCMFNBUJD
OPWFM %FS 8FH JOT 'SFJF 	ƉƑƈƐ
 )FSF BT JO UIF FYBNJOBUJPO PG #FFS)PGNBOOT
%JF )JTUPSJF WPO ,ÚOJH %BWJE 	ƉƑƉƐoƋƋ
 UIF SFBEFS XJMM ĕOE TUJNVMBUJOH BOE
SFWFBMJOH DPOUSJCVUJPOT UP UIF EFCBUF BCPVU +FXJTI JEFOUJUZ BOE JUT FYQSFTTJPO
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.-3 ƉƈƎƉ ƊƈƉƉ ƊƐƑ
JO POF PG UIF DSVDJCMFT PG SFMJHJPVT BOE QPMJUJDBM BOUJ4FNJUJTN (JMMNBO BMTP EFBMT
TFOTJCMZ BOE TFOTJUJWFMZ XJUI UIF QSPCMFNBUJD JTTVF PG )PGNBOOTUIBMT +FXJTIOFTT
	IF XBT B QJPVT $BUIPMJD
 CFGPSF FYBNJOJOH TVDI SBSJUJFT BT IJT QBOUPNJNF %FS
4DIàMFS 	ƉƑƈƉ
 BOE UIF CBMMFU %JF +PTFGTMFHFOEF 	ƉƑƉƊ
 XSJUUFO JO DPPQFSBUJPO
XJUI 3JDIBSE 4USBVTT *O UIFTF TPNFXIBU FQIFNFSBM RVJOUFTTFOUJBMMZ OPOWFSCBM
XPSLT XF TVSFMZ ĕOE B EJSFDU SFĘFDUJPO PG )PGNBOOTUIBMT SFBDUJPO UP UIF ADSJTJT PG
MBOHVBHF OPUFE BCPWF ćJT GPVOE FYQSFTTJPO BCPWF BMM JO UIF DFMFCSBUFE &JO #SJFG
	ƉƑƈƊ
 UIF TPDBMMFE A$IBOEPT -FUUFS ZFU UIJT NPTU JOĘVFOUJBM BOE FOEVSJOH PG
)PGNBOOTUIBMT XPSLT EPFT OPU FWFO XBSSBOU B NFOUJPO IFSF 8IFO XSJUJOH BCPVU
CFMMFTMFUUSFT (JMMNBO BEPQUT B NPSF PQFO BOE SFMBYFE TUZMF UIBO TIF EPFT XIFO
XSJUJOH BCPVU 'SFVE 	UIF TFMFDUFE UFYUT BSF -FPOBSEP EB 7JODJ BOE B .FNPSZ PG IJT
$IJMEIPPE 	ƉƑƉƈ
 ćF .PTFT PG .JDIFMBOHFMP 	ƉƑƉƌ
 BOE .PTFT BOE .POPUIFJTN
	ƉƑƋƐ
 UIF UJUMFT BSF HJWFO POMZ JO &OHMJTI USBOTMBUJPO
 ćFTF XPSLT DMFBSMZ
SFTPOBUF EFFQMZ XJUI UIF BVUIPS CVU TIF NJHIU IBWF CFFO CFUUFS BEWJTFE UP
DPODMVEF IFS XPSL XJUI UIFJS EJTDVTTJPO SBUIFS UIBO QMBDJOH JU BU UIF CFHJOOJOH
ćF BVUIPS JT HFOFSPVT FWFO FČVTJWF JO UIBOLJOH UIF OVNFSPVT TDIPMBST
GSJFOET SFMBUJWFT BOE JOTUJUVUJPOT XIP IFMQFE TIBQF IFS XPSL )PXFWFS UIF
FČPSUT PG OP GFXFS UIBO UISFF SFTFBSDI BTTJTUBOUT DPVME OPU QSFWFOU GBDUVBM FSSPST
DSFFQJOH JO JU JT #FSUPME -ÚĒFS OPU #FSUIPMEF "MFYBOEFS #BJO XBT OPU BO &OHMJTI
QIJMPTPQIFS BOE JU JT OPU UIF DBTF UIBU A4DIOJU[MFS BOE )PGNBOOTUIBM CPUI EJFE
JO UIFJS ĕęJFT 	Q ƍ
 4DIOJU[MFS XBT TJYUZOJOF
6ĻĶŃĲĿŀĶŁņ ļĳ &ıĶĻįłĿĴĵ "ĻıĿĲń #ĮĿĸĲĿ
'SJFESJDI (VOEPMG  'SJFESJDI 8PMUFST &JO #SJFGXFDITFM BVT EFN ,SFJT VN 4UFGBO
(FPSHF &E CZ $ĵĿĶŀŁļĽĵĲ 'ĿĶİĸĲĿ $PMPHOF #ÚIMBV ƊƈƈƑ ƊƏƋ QQ
ħƊƑƑƈ *4#/ ƑƏƐoƋoƌƉƊoƊƈƊƑƑoƎ
ćJT DPMMFDUJPO PG MFUUFST CFUXFFO 'SJFESJDI (VOEPMG BOE 'SJFESJDI 8PMUFST FEJUFE
CZ $ISJTUPQIF 'SJDLFS BMMPXT QVCMJD BDDFTT UP UIF JOEFQFOEFOU 	UIPVHI PęFO
DPOOFDUFE
 DPNNVOJDBUJPO PG UXP NFO JO 4UFGBO (FPSHFT JOOFS DJSDMF ćFJS
DPSSFTQPOEFODF JT FTQFDJBMMZ JO JUT FBSMZ QIBTFT CPUI BO FYUFOEFE EJTDVTTJPO PG UIF
QVCMJDBUJPOT PG UIF DJSDMF 	UIFZ XFSF DPFEJUPST PG UIF ĕSTU +BISCVDI GàS EJF HFJTUJHF
#FXFHVOH
 BOE B SFĘFDUJPO PO UIF SPMF UIBU (FPSHFT PXO A4UBBU QMBZFE JO UIF MJWFT
PG UIF UXP NFO BOE JO (FSNBOZ BT B XIPMF ćFTF MFUUFST TIFE BEEJUJPOBM MJHIU PO
UIF NJOVUF DPOUSPM (FPSHF FYFSDJTFE PWFS UIF XPSLT UIBU XFSF BTTPDJBUFE XJUI IJT
DJSDMF BOE PWFS IJT PXO TFMGJNBHF ćFZ BMTP BEE B OFX QFSTQFDUJWF UP UIF CSFBL
CFUXFFO (VOEPMG BOE (FPSHF PWFS (VOEPMG T SFMBUJPOTIJQ XJUI &MJTBCFUI 4BMPNPO
8PMUFST XSPUF B MFOHUIZ MFUUFS UP (VOEPMG JO 'FCSVBSZ ƉƑƊƋ XBSOJOH IJN BHBJOTU
UIF A8FJDIIFS[JHLFJU BOE A4BUBO EFS 4DIXÊDIF 	Q ƊƋƋ
 XIJDI DPVME DPOWJODF IJN
UIBU AFJOF QSJWBUQFSTÚOMJDIF 7FSQĘJDIUVOH HFHFO EJF HFMJFCUF 'SBV XPVME CF NPSF
JNQPSUBOU UIBO AEJF TUBBUMJDIQFSTÚOMJDIF HFHFO .FJTUFS VOE 'SFVOE 	Q ƊƋƌ

8PMUFST BOE (VOEPMG IBE JO DPNNPO UIF GBDU UIBU CPUI XFSF GVMM QSPGFTTPST
BOE BDUJWF QBSUJDJQBOUT JO (FSNBO VOJWFSTJUZ MJGF UP XIJDI (FPSHF BOE UIF DJSDMF
IBE B EFFQMZ BNCJWBMFOU SFMBUJPOTIJQ TPNFUJNFT WBMVJOH UIF BDDFTT MFDUVSFT BOE
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